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E N E R O
D O M I N G O  1 Comienza a regir la reforma fiscal con un aumento del 16% en las tasas y la
incorporación de una lista de más de 150 artículos en la base del Impuesto
sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) que esta-
ban exentos de dicho tributo.
F E B R E R O
L U N E S  6 La Asociación de Abogados Penalistas, de Derechos Humanos, el Partido
Comunista Dominicano y el Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) protes-
tan en la provincia de Barahona ante la llegada de militares estadounidenses
para realizar ejercicios conjuntos bajo el programa “Nuevos Horizontes 2006”.
Llaman al pueblo a rechazar la presencia de soldados norteamericanos en el
territorio nacional.
V I E R N E S  1 7 La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de Barahona paraliza por 24
hs las actividades en escuelas y liceos en protesta por la presencia de tropas
norteamericanas en la zona. 
L U N E S  2 7 Miles de personas, entre ellas integrantes de organizaciones populares y estu-
diantiles, realizan una vigilia en el malecón de Barahona para rechazar la pre-
sencia de las tropas norteamericanas. 
M A R T E S  2 8 El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Partido Reformista Social
Cristiano (PRSC) sellan el acuerdo electoral denominado Gran Alianza
Nacional para participar con candidaturas comunes en las elecciones legislati-
vas y municipales del próximo 16 de mayo.
El vocero del gobierno anuncia que está “totalmente descartada” la instalación
de una base militar estadounidense en Barahona o cualquier otra provincia



























































M A R Z O
S Á B A D O  4 Miles de trabajadoras y trabajadores de todo el país, afiliados a la
Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), junto a otras 40 organiza-
ciones, marchan por diferentes calles de Santo Domingo en demanda de la
implementación del Seguro Familiar de Salud.
M A R T E S  7 La Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (ANADEGAS) decide en
asamblea paralizar la compra de combustibles a los distribuidores, en deman-
da de un permiso para vender Gas Licuado de Petróleo (GLP), y recibir un
aumento acorde a los márgenes de ganancia de los combustibles, entre otras
cosas. 
V I E R N E S  1 0 El gobierno publica un comunicado que acusa a la ANADEGAS de violar la
Constitución y el Código Laboral con su decisión de suspender la compra de
gasolina y asegura que no permitirá que el país sea afectado por el desabas-
tecimiento de combustible. La escasez empieza a sentirse en distintos puntos
del país y el gobierno militariza las estaciones de servicio para que la
Secretaría de Industria y Comercio maneje las solicitudes de compra regular
de combustibles a las diferentes distribuidoras del país, y abastezca las esta-
ciones que suspendieron el servicio. 
S Á B A D O  1 1 La ANADEGAS deja sin efecto la decisión de no comprar combustibles luego
de llegar a un acuerdo preliminar con el gobierno, el cual incluye el adelanto
de la respuesta oficial al pliego de demandas, que originalmente era de 9 días. 
Más de 200 soldados del Comando Sur de EE.UU. llegan al país para integrar-
se a las labores del programa “Nuevos Horizontes 2006” en Barahona.
D O M I N G O  1 2 Miembros de organizaciones populares de Licey al Medio, en Santiago, blo-
quean calles y carreteras en reclamo de la finalización de la carretera Borojol-
Canca La Reina y Canca La Piedra, la terminación de una escuela, el cese de
los apagones y la rebaja de la tarifa eléctrica, entre otras cosas. En los lugares
de bloqueos se producen enfrentamientos con la policía. 
L U N E S  1 3 Las organizaciones populares de Licey al Medio inician un paro indefinido en
demanda de la terminación de obras. Se paralizan los establecimientos
comerciales, los bancos y las industrias, los distintos niveles de la educación y
el juzgado de paz. Tropas policiales ocupan el poblado y las comunidades del
Oeste de la Provincia de Espaillat y reprimen las protestas en distintos barrios
con un saldo de 5 personas heridas de bala.
V I E R N E S  1 7 El paro de Licey al Medio, en Santiago, se extiende a la provincia de Espaillat,
donde jóvenes se enfrentan a tiros con soldados y policías en la comunidad
de San José, resultando 35 manifestantes detenidos y 15 personas heridas, 3
de ellas policías. Luego de una asamblea realizada con empresarios, granje-
ros, comerciantes, funcionarios del gobierno y dirigentes políticos, los mani-
festantes deciden levantar el paro y dar un plazo de 10 días al gobierno para
que realice las obras demandadas.
S Á B A D O  2 5 Profesores, estudiantes y empleados del Centro Universitario Regional del
Suroeste (CURSO) marchan con la consigna “fuera yanquis de Quisqueya”,
en protesta por la ocupación, por parte de los soldados estadounidenses, de
los terrenos destinados a la construcción de la Ciudad Universitaria de la
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). 
M A R T E S  2 8 Se inicia en Bonao un paro por 48 hs, convocado por el Bloque de la
Dignidad, que afecta las actividades educativas, de transporte y comerciales
para exigir al gobierno que cumpla con su promesa de realizar obras en el
lugar. Los manifestantes destruyen los cristales de 7 minibuses del transporte
de pasajeros y cortan el tránsito en la autopista Duarte, donde se producen
enfrentamientos con la policía.
M I É R C O L E S  2 9 Continúa el paro iniciado en Bonao en reclamo de la construcción de obras y
el cese de los apagones. Un policía muere cuando una patrulla de agentes y
militares se enfrenta a balazos con un grupo de huelguistas que mantienen
cortadas las principales calles del lugar.
J U E V E S  3 0 La Federación de Asociaciones de Profesores de la UASD (FAPROUASD) se
declara en paro indefinido de actividades, en la sede central y los 13 centros
regionales, por el incumplimiento de las autoridades en mejorar la calidad de
vida de los docentes. Exigen que se cumpla con el aumento salarial del 30%,
entre otras cuestiones. 
V I E R N E S  3 1 La Asociación de Empleados Universitarios (ASODEMU) se suma a la huelga
de la FAPROUASD en demanda de mejoras para el sector. 
A B R I L
L U N E S  3 El equipo económico dominicano y el Fondo Monetario Internacional (FMI)
concluyen en Belo Horizonte, Brasil, la revisión de la Carta de Intención que
será conocida por el Directorio del FMI el 8 de mayo. Los funcionarios del
organismo felicitan a los miembros del equipo dominicano por el buen
desempeño de la economía del actual gobierno. 
J U E V E S  6 Los estudiantes de la UASD, en desacuerdo con el paro, acusan al gobierno y
al Congreso de ser los responsables de la crisis que vive la academia y asegu-
ran que de cumplir con la ley que establece que la UASD debe recibir el 5%
































L U N E S  1 0 Diversas organizaciones realizan un campamento en la playa Casita Blanca, en
las inmediaciones del recinto del Ejército Nacional, en Barahona, en protesta
por la presencia de los soldados norteamericanos en la ciudad.
M A R T E S  1 1 El gobierno entrega una propuesta a los gremios de la UASD que contempla
un aumento del 20% en 2007 y atender sus demandas de seguro médico, viá-
ticos y otras reivindicaciones.
M I É R C O L E S  1 2 Los gremios en huelga en la UASD rechazan la propuesta del gobierno y ase-
guran que no cederán en su demanda de un 30% de aumento por considerar
que el gobierno dispone de los recursos para atender los reclamos. 
J U E V E S  2 0 El Consejo Universitario entrega una propuesta, realizada por los estudiantes,
de aumento salarial de un 10% a partir del próximo 1º de mayo compensato-
ria al 20% propuesto por el gobierno para el próximo año. 
L U N E S  2 4 Profesores y empleados de la UASD levantan la huelga, luego de que en
asamblea deciden aceptar la propuesta del Consejo Universitario de un
aumento del 10% al salario base a partir de mayo, y la del gobierno de aplicar
un reajuste salarial de un 20% en 2007, además de recibir respuesta a otras
demandas, como una mejoría del seguro familiar de salud y el aumento de un
50% en los viáticos. También aprueban exigir la salida de las tropas nortea-
mericanas de los terrenos del CURSO en Barahona, a solicitud de los profeso-
res de dicha zona.
Estudiantes protestan en las calles del barrio Savica, Barahona, en el 41º ani-
versario de la revuelta de abril de 1965, en repudio a la presencia de soldados
norteamericanos en la zona. Se producen enfrentamientos entre los manifes-
tantes y la fuerza pública con balas, gases y piedras. Los vecinos de los alrede-
dores deben abandonar sus casas por el efecto de los gases. 
V I E R N E S  2 8 Más soldados norteamericanos llegan al país para integrarse a la operación
“Nuevos Horizontes” en la ciudad de Barahona.
S Á B A D O  2 9 Organizaciones populares y de izquierda, junto a profesores, estudiantes,
médicos y periodistas, entre otros, se concentran en la plaza Alfa & Omega, en
Barahona, para iniciar una marcha convocada por el Comité antiimperialista en
rechazo a la presencia de las tropas norteamericanas que desde hace 3 meses
se encuentran en el lugar. Cerca del mediodía, tropas policiales reprimen la
concentración con gases lacrimógenos y balas de goma con un saldo de 18
personas heridas. Luego de los incidentes llegan al lugar las delegaciones de
distintos puntos del país e inician la marcha que recorre distintos barrios y el
centro de la ciudad hasta el sector 30 de mayo, próximo a la Quinta Brigada de
Infantería del Ejército donde las tropas de EE.UU. tienen su base de operacio-




















G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ADP Asociación Dominicana de Profesores
ANADEGAS Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina
ASODEMU Asociación de Empleados Universitarios
CASC Confederación Autónoma Sindical Clasista
CURSO Centro Universitario Regional del Suroeste
FALPO Frente Amplio de Lucha Popular
FAPROUASD Federación de Asociaciones de Profesores de la UASD 
FMI Fondo Monetario Internacional
GLP Gas Licuado de Petróleo
ITBIS Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios
PRD Partido Revolucionario Dominicano
PRSC Partido Reformista Social Cristiano
UASD Universidad Autónoma de Santo Domingo
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Magdalena Rauch.
Fuentes: diarios Hoy, Listín y El Nacional.
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